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Трансформационный период, который переживает сейчас экономика Республи- 
ки Беларусь, характеризуется усилением регулирующей роли государства, призван- 
ного, с одной стороны, содействовать формированию эффективного рыночного ме- 
ханизма, а с другой стороны, не допустить дестабилизации экономической, 
производственной и социальной системы государства. 
Аграрная политика – это совокупность принципов и действий, которые прово- 
дит государство в решении комплекса проблем, связанных с функционированием 
агропромышленного комплекса (собственно сельскохозяйственного производства, 
структур агробизнеса, рынка сельхозпродукции, потребления, развития сельских со- 
обществ и т. д.). 
Систему государственного регулирования и поддержки следует выстраивать по 
целевым программам с тем, чтобы учитывать региональные особенности, стимулиро- 
вать приоритетные направления развития производства, формировать новые органи- 
зационно-правовые формы хозяйствования, исключать непроизводственные затраты. 
Поддержка – это и защита интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
причем используемая не только как тактический прием, но и как стратегический ре- 
сурс, позволяющий решать приоритетные, перспективные задачи развития сельского 
хозяйства, включая и устранение безработицы на селе, повышение уровня оплаты 
труда, создание новых рабочих мест, развитие социальной и инженерной инфраструк- 
туры. 
Государство призвано поддерживать сбалансированность и пропорциональ- 
ность в развитии сфер и секторов агропродовольственного комплекса, так как аграр- 
ная сфера затрагивает интересы практически каждого гражданина республики и в 
решающей мере определяет продовольственную безопасность самой страны. Вот 
почему развитие села является одним из главных приоритетов в социально- 
экономическом развитии общества и активно поддерживается государством, что, 
кстати, характерно для всех экономически развитых стран мира. Государственная 
поддержка предусматривает финансирование приоритетных направлений развития 
сельскохозяйственного производства, обеспечивающих стабильное функционирова- 
ние всех его отраслей. 
Становление системы государственной поддержки АПК осуществляется в сле- 
дующих основных формах: 
1. Субсидии, дотации и компенсации на сельскохозяйственное производство 
и материально-технические ресурсы. 
2. Льготное кредитование предприятий АПК. 
3. Лизинг сельскохозяйственной техники и племенных животных с использова- 
нием бюджетных средств. 
4. Государственные закупки сельхозпродукции и продовольствия. 
5. Поддержка страхования урожая сельхозкультур. 
6. Льготы по налогам. 
7. Реструктуризация задолженности сельхозпредприятий перед бюджетом. 
8. Финансирование инвестиционной деятельности. 
9. Поддержка аграрной науки. 
Одним из экономических инструментов регулирования АПК являются субси- 
дии. Субсидирование выступает в качестве стабилизирующего фактора для некото- 
рых отраслей, корректирует провалы рыночной экономики. 
Необходимость субсидирования определяется низкой рентабельностью сель- 
скохозяйственного производства. Фактически уровень субсидирования лишь не- 
сколько корректирует и смягчает относительно низкую выгодность хозяйственной 
деятельности в аграрном секторе. 
Основными видами субсидий являются: 
– субсидии на продукцию (дотации на продукцию сельского хозяйства); 
– субсидии на средства производства; 
– субсидии на развитие сельских районов; 
– субсидии на развитие несельскохозяйственных видов деятельности в сельских 
районах. 
Льготное кредитование является более эффективным способом расходования 
государственных средств. Оно базируется на возмещении из бюджета разницы в 
процентных ставках по кредитам, полученным в кредитных организациях, а также путем 
выделенияденежных средств из бюджета на формирование лизингового фонда. 
Важное значение для регулирования сельского хозяйства имеет поддержка 
страхования. При этом субсидируются страховые взносы, которые должны осущест- 
влять сельскохозяйственные предприятия на основании договоров со страховыми 
организациями. 
Для активизации инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве необхо- 
димо прогнозирование, разработка, осуществление и корректировка целевых про- 
грамм, специализация товаропроизводителей и других субъектов рынка. Это позво- 
лит более рационально использовать имеющиеся у государства и предприятий 
финансовые и материальные ресурсы, предупреждать возможные негативные тен- 
денции в развитии производства и потребления. 
Наряду с кредитным финансированием в условиях дефицита инвестиций важ- 
ную роль в обновлении основного капитала играет лизинг. В экономическом смысле 
лизинг представляет собой разновидность кредита в товарной форме (когда право 
пользования имуществом отделено от права владения им) и особый способ инвести- 
рования. 
Основное достоинство лизинга состоит в том, что, имея небольшой начальный 
капитал, можно создать новое производство и быстро обновить основные фонды без 
привлечения крупных разовых инвестиций. 
Научное обеспечение АПК предусматривает комплексное решение научно- 
исследовательских, технологических и опытно-конструкторских задач. В этих целях 
исследования, проводимые в учреждениях Отделения аграрных наук НАН Беларуси 
и высших сельскохозяйственных учебных заведениях, следует ориентировать на ре- 
шение основополагающих проблем агропромышленного комплекса. 
В сфере фундаментальных исследований приоритетными направлениями явля- 
ются: 
1) теория и методология эффективного функционирования АПК в условиях 
становления социально ориентированной рыночной экономики и его интеграции 
в мировую хозяйственную систему; 
2) теоретические основы и методы создания новых сортов и гибридов сельско- 
хозяйственных культур, высокопродуктивных пород, типов и линий животных, вы- 
сокопроизводительных комплексов машин и оборудования; 
3) теоретические основы воспроизводства почвенного плодородия и рацио- 
нального использования земельных ресурсов; 
4) методы создания нового поколения высокоэффективных и экологически 
безопасных средств защиты растений и животных. 
И все же не будем забывать о том, что главная цель государственной поддерж- 
ки – человек, повышение качества жизни сельского населения. 
Реализация этих и других мероприятий позволит повысить привлекательность 
сельскохозяйственного труда и сельского образа жизни, приостановить отток наибо- 
лее дееспособной части сельского населения (в основном молодежи) в город, обес- 
печить отрасль высококвалифицированными кадрами и существенно увеличить эф- 
фективность аграрного производства.__ 
